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Armstrong Atlantic State University
2005 Softball Roster
# Name Ht. Cl. Pos. B/T Hometown/School
3 Heather Woods 5-7 Fr. RHP/1B R/R Dalton, Ga. / Southeast HS
4 Kristina Nelson 5-4 Soph. OF L/R Savannah, Ga. / Savannah Christian
6 Deanna Beaty 5-7 Jr. 2B/SS R/R Chattanooga, Tenn. / Chattanooga State CC
7 Amanda Kort 5-9 Sr. 1B/OF R/L Lexington, Ga. / Oglethorpe County HS
13 Whitney Propes 5-3 Fr. RHP/OF B/R Jasper, Ga. / Pickens HS
15 Mandi Meador 5-3 Soph. OF/2B L/R Savannah, Ga. / Savannah Christian
16 Amber Hunt 5-8 Soph. C/1B R/R Greensboro, Ga. / Oglethorpe County HS
18 Carmela Orsini 5-8 Fr. OF R/R Savannah, Ga. / St. Vincent's Academy
20 Adrian Tuttle 5-11 Soph. RHP R/R Conneaut, Ohio / Conneaut HS
21 Jeana Short 5-10 Jr. 3B R/R Dewey, Okla. / Seminole State CC
24 Jaclyn Parlo 5-6 Fr. C/3B/OF R/R Calhoun, Ga. / Calhoun HS
25 Danielle Bertram 5-2 Jr. 2B/OF R/R Dublin, Ga. / Abraham Baldwin JC
27 Carrie Broome 5-3 Fr. SS L/R Ft. Oglethorpe, Ga. / Girls Preparatory School
Head Coach: Ted Evans
Assistant Coach: Valeria Silvestrini
Volunteer Assistants: Kissy Stepanova, Katya Eronina
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